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XVII. OLEANDRACEAE
1. Hojas pinnadas ................................................................................................. 1. Arthropteris
1. Hojas enteras ........................................................................................................... 2. Oleandra
1. Arthropteris J. Sm. ex Hook. fil.
1. Hoja dos veces dividida...................................................................................... 4. A. palisotii
1. Hoja una vez dividida ................................................................................................................. 2
2. Pinnas crenadas................................................................................. 1. A. cameroonensis
2. Pinnas profundamente pinnatífidas.................................................................................... 3
3. Pínnulas con 1 soro; generalmente sin concreciones calcáreas; pecíolo articu-
lado en la mitad inferior ......................................................................... 2. A. monocarpa
3. Pínnulas con 9 soros o menos; concreciones calcáreas a menudo presentes en la
superficie superior de la lámina; pecíolo articulado en la mitad superior ....................
......................................................................................................................... 3. A. orientalis
1. A. cameroonensis Alston in J. Bot. 77: 287 (1939)
Tipo: Camerún. Monte Camerún, Mann s.n. (BM) [Tar-
dieu-Blot (1964a: 115)]
Descripción: Benl (1982: 33); Tardieu-Blot (1964a: 115)
Iconografía: fig. 162
Rupícola; 700-1300 m. África tropical occidental: Camerún
y Guinea Ecuatorial. Bioko y Río Muni.
BIOKO SUR: Moca, Adams 1083 (MA-387576); Musola, Guinea 1368 (MA-
213962), Guinea 1395 (MA-387575). CENTRO SUR: P.N. Monte Alén,
Enkumekien, Pérez Viso 1497 (MA-734393). WELE NZAS: inselberg de Pie-
dra Nzas, Lejoly 99/163 (MA-621701); Piedra Nzas, dalle rocheuse de
Ncoho Biworo, Lejoly 99/245 (MA-621776).
2. A. monocarpa (Cordem.) C. Chr., Cat. Pl. Madag., Pterid.: 32 (1931)
Nephrodium monocarpum Cordem., Fl. Réunion: 74 (1895)
Tipo: Francia. Reunión, Boivin 881 (P) [Tardieu-Blot
(1964a: 117)]
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2. Oleandra
Descripción: Benl (1982: 35); Tardieu-Blot (1964a: 117)
Iconografía: fig. 163
Generalmente epífita, en ramas medias y altas, a veces
sobre rocas; 500-1900 m. África tropical, desde Guinea
hasta Zimbabwe, Madagascar e islas Mascareñas. Bioko y
Río Muni.
BIOKO SUR: between Moca and Iladyi fall, Adams 1060 (MA-387577). CEN-
TRO SUR: P.N. Monte Alén, 3 km W de la station Ecofac, Lejoly 99/040
(MA-621795); P.N. Monte Alén, lago Atok, Pérez Viso 1014 (MA-638539);
P.N. Monte Alén, senda que va desde el lago Atok hasta Moca, Pérez Viso
1346 (MA-638598).
3. A. orientalis (J.F. Gmel.) Posth. in Recueil Trav. Bot. Neerl. 
21: 218 (1924)
Polypodium orientalis J.F. Gmel., Syst. Nat.: 1312 (1792)
Dryopteris orientalis (J.F. Gmel.) C. Chr., Index Filic.: 281 (1905)
Tipo: Yemen. Bolghose, Forsskål 807 (C) [Hepper & Friis
(1994: 290)]
Descripción: Benl (1982: 34); Tardieu-Blot (1964a: 116)
Iconografía: fig. 164
Epífita; 200-1300 m. África tropical y meridional, desde
Guinea hasta Sudáfrica, Madagascar e islas Mascareñas.
Annobón y Bioko.
ANNOBóN: Palé, Carvalho 3096 (MA-734550). BIOKO SUR: Musola, trocha
del servicio agronómico, Guinea 1135 (MA-387574).
4. A. palisotii (Desv.) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 30: 6 (1956)
Aspidium palisotii Desv. in Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk.
Ges. Naturf. Freunde Berlin 5: 320 (1811)
Tipo: Nigeria. Royaume do Oware, Palisot de Beauvois s.n.
(P) [Tardieu-Blot (1964a: 114)]
Descripción: Benl (1982: 31); Tardieu-Blot (1964a: 114)
Iconografía: fig. 165
Epífita, en zonas muy umbrías; 0-1000 m. Asia y África tro-
pical, desde Senegal hasta Angola, Madagascar e islas Mas-
careñas. Bioko y Río Muni.
BIOKO SUR: bosque del km 35 de la carretera de San Carlos [Luba], Guinea
648 (MA-387572), Guinea 649 (MA-387573). CENTRO SUR: Bata-Niefang-
Monte Alén, Carvalho 5560 (MA-598773).
2. Oleandra Cav.
1. Rizoma con escamas divergentes, abruptamente subuladas; pecíolo hasta de 8 cm .......
........................................................................................................................................ 1. O. annetii
1. Rizoma con escamas adpresas, acuminadas; pecíolo hasta de 5 cm......... 2. O. distenta
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2. Oleandra
1. O. annetii Tardieu in Notul. Syst. (Paris) 14: 332 (1952)
Tipo: Camerún. Mont Findee, Annet 332 (P) [Tardieu-Blot
(1964a: 107)]
Descripción: Benl (1982: 30); Tardieu-Blot (1964a: 107)
Iconografía: fig. 166
Epífita; 0-1700 m. África tropical occidental –Camerún y
Guinea Ecuatorial— y Seychelles. Bioko.
BIOKO SUR: Malabo-Moca, km 68, Carvalho 2400 (MA-525892, MA-
533924); cerca y al sur de Moca, camino de las cascadas de Iladyi, Fernán-
dez Casas 10432 (MA-525882, MA-533858); finca Puente, Guinea 1648
(MA-387670).
2. O. distenta Kunze in Bot. Zeitung (Berlin) 9: 347 (1851)
O. nodosa auct.
Tipo: Sudáfrica. Transvaal, Magaliesberg, Zeyher 1869
(BM) [Schelpe & Anthony (1986: 171)]
Descripción: Benl (1982: 28); Tardieu-Blot (1964a: 106)
Iconografía: fig. 167
Epífito; 0-1000 m. África tropical y meridional, desde Gui-
nea hasta Sudáfrica, Madagascar e islas Mascareñas. Anno-
bón (Mildbraed, 1922: 159; Alston, 1944: 69), Bioko y Río
Muni.
BIOKO NORTE: Malabo, pico Basilé, estrada km 16, Carvalho 2138 (MA-
418171); carretera del pico Basilé, km 18-19, nacimiento del río Cope, Car-
valho 3695 (MA-512416); carretera del pico Basilé, km 3-4, Carvalho 4482
(MA-511706). CENTRO SUR: Nsung, carretera Monte Alén-Evinayong,
Pérez Viso 1680 (MA-643196); Eviam, Matroguisa, entre Acurenam y
Aconibe, Pérez Viso 1816 (MA-643195). LITORAL: Bata-Sendje-río Benito,
estrada km 38, Carvalho 4977 (MA-610103). WELE NZAS: Aconibe, Pérez
Viso 2115 (MA-643197).
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Fig. 162. Arthropteris cameroonensis
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Fig. 163. Arthropteris monocarpa
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Fig. 164. Arthropteris orientalis
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Fig. 165. Arthropteris palisotii
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Fig. 166. Oleandra annetii
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Fig. 167. Oleandra distenta
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